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Elective Recital:
Peter Gehres, trumpet
Nolan Miller
Jeanette Ostrander
Dylan Costa
Joshua Gehres
Kristen Warnokowski
Nabenhauer Recital Room
Monday, April 2nd, 2018
8:15 pm
Program
Dialogue pour deux Trompettes Eugène Bozza
(1905-1991)I.    Allegro maestoso, Moderato
Kristen Warnokowski, trumpet
Concerto for Trumpet John Williams
(b. 1932)I.    Maestoso, Risoluto, Presto
II.   Slowly, Tenderly
III.  Allegro deciso, Poco meno
Nolan Miller, piano
Oblivion Astor Piazzolla
(1921-1992)
arr. Anthony Wise
Jeanette Ostrander, piano
Dylan Costa, cello
Intermission
Winter David Snow
(b. 1954)I
II
III
Jeanette Ostrander, piano
Fandango Joseph Turrin
(b. 1947)
Jeanette Ostrander, piano
Joshua Gehres, trombone
Peter Gehres is from the studio of Frank Gabriel Campos.
